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Постепенно ребенок усваивает моральные оценки, начинает учитывать последова-
тельность своих действий, прогнозирует результат и оценку со стороны взрослого. Дети 
данного возраста начинают осознавать особенности своих поступков, а по мере усвоения 
общепринятых норм и правил использовать их в качестве мерок дня оценки себя и окру-
жающих. Появляется отсутствующая ранее оценка сравнения себя со сверстниками [4].  
Ребенок старшего дошкольного возраста хорошо может согласовывать свои дей-
ствия с действиями сверстников, регулируя свои действия с нормами поведения, при-
нятыми в обществе. В старшем дошкольном возрасте для детей более приоритетным 
становится одобрение их действий сверстниками и теми, кого дети считают друзьями – 
любимыми героями сказок, игр и т.д. Поэтому театральные инсценировки и поучитель-
ные художественные рассказы из арсенала арт-педагогики оказывают такое большое 
впечатление на детей. Дети впитывают пример поведения их любимых героев и пере-
носят этот опыт в реальную жизнь. 
Вывод. Сущность социально-нравственного воспитания детей старшего дошколь-
ного возраста средствами арт-педагогики раскрывается с позиций гармонического разви-
тия творческих и духовных потребностей формирования социально-нравственной культу-
ры, позитивного эмоционального состояния, воспитания сочувствия, желания оказать по-
сильную помощь, способствующие развитию гуманистического поведения, стимулирую-
щих потребность в проявлении положительной социально-нравственной активности. 
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В современных условиях основной задачей начального образования  является 
формирование развития личности школьников. На сегодняшний день потребность в 
людях, которые умеют критически мыслить, творчески и нетрадиционно  подходить к 
решению существующих трудностей,  возрастает. Именно эта потребность связана со 
стремительным темпом развития общества.  
Главной целью  учителей начальных классов является обеспечение развития 
личности каждого школьника. Современный учитель должен заинтересовать, дать воз-
можность абсолютно каждому ученику проявить себя, свои творческие возможности, 
развить свои таланты до максимально возможного уровня. Используя творческие зада-
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ния можно достичь высоких результатов, так как именно они стимулируют развитие 
мышления, воображения, познавательной активности. 
Вопрос о развития познавательной деятельности средствами творческих заданий 
у школьников относится к ряду наиболее актуальных проблем. Результаты нашего ис-
следования показали, что, во-первых, в учебных пособиях используется малое количе-
ство творческих заданий: 6% во 2 классе и 7 % в 3 классе. Во-вторых, некоторые учите-
ля начальных классов не в полной мере используют творческие задания на уроках.  
В-третьих, около 60% учащихся отказываются выполнять творческие задания.  
Таким образом, можно говорить о том, что проблема формирования развития 
познавательной деятельности средствами творческих заданий является очень актуаль-
ной и требует к себе особого внимания. 
В современной методической литературе представлено большое количество 
классификаций творческих заданий. Самой интересной, на наш взгляд,  является клас-
сификация А.В. Хуторского, который выделяет когнитивные, креативные и организа-
ционно-деятельностные творческие задания [2].  
Сущность когнитивных заданий заключается в том, что они ориентированы на 
развитие и формирование познавательных умений школьников:  умения задавать пра-
вильные вопросы, находить предпосылки возникновения явлений, умения чувствовать 
предмет и познавать его изнутри, умения сравнивать предметы, точки  зрения. Напри-
мер, с помощью образных представлений  ученику дается возможность стать исследуе-
мым объектом, «переселиться» в него. Данный вид задания формирует способность ло-
гического мышления, умение рассматривать явления с различных точек зрения. Задей-
ствована не только мыслительная, но и эмоциональная деятельность.  
Задание на развитие символического видения  дает возможность ученику найти 
и построить связь между объектом и его символом. Учащемуся необходимо наблюдать 
за определенным объектом и попытаться изобразить его символ в знаковой, графиче-
ской, словесной  форме, а после объяснить его. 
Задание на сравнение каких-либо объектов, понятий, признаков, категорий дает 
возможность ученику обобщать и систематизировать свои знания, выделять главное, 
находить общие признаки при формировании каких-либо понятий.  
Целью креативных заданий является формирование творческого мышления че-
рез получение нового продукта, отыскивание причин возникновения явлений, способ-
ность чувствовать окружающий мир, проводить различного рода опыты и эксперимен-
ты. Учащиеся создают личный образовательный продукт. Познавательная деятельность 
при этом осуществляется «по ходу» собственной творческой деятельности.  
Для оптимального формирования творческого мышления и воображения обу-
чающихся следует формировать следующие навыки:  
 Систематизировать объекты, свойства, ситуации  по различным принципам; 
 Выявлять взаимосвязи между различными системами; 
 Представлять объекты на основании выделенных признаков; 
 Выделять противоположные свойства объекта; 
 Продуцировать новые идеи; 
 Находить общие признаки у группы объектов; 
 Оперировать действиями, противоположными по значению; 
 Находить решения в нестандартных ситуациях; 
 Способность памяти предоставлять необходимую информацию в нужную 
минуту; 
 Анализировать проблемную ситуацию с разных сторон; 
 Самостоятельно планировать пути достижения цели; 
 Находить и эффективно использовать подсказки; 
 Излагать различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
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 Определять причинно-следственные связи; 
 Применять различные концепции ориентации в воображаемом пространстве; 
 Умение выражать оригинальные идеи, создавать новые; 
 Способность дорабатывать детали, тем самым совершенствовать первона-
чальный замысел; 
 Умение видеть проблему там, где еѐ не видят другие учащиеся; 
Развитие творческих способностей зависит от стиля проведения урока учителем. 
Микроклимат в классе должен быть творческим, внимание должно быть уделено каж-
дому ребѐнку, учителю необходимо поощрять   даже малейшие стремления учащихся в 
работе над творческими заданиями. Когда отношения между учителем и учеником дос-
тигают высокого уровня доверия и открытости, необходимо сравнивать выполненное 
задание с поставленной творческой задачей в начале. 
Для того чтобы развитие познавательной деятельности средствами творческих 
заданий было эффективным, учителю необходимо стимулировать каждого конкретного 
своего учащегося: 
 создавать ситуации незавершенности или открытости в отличии от точно за-
данных и контролируемых ; 
 делать акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, обобщениях; 
 акцентировать и поощрять интересы учащихся; 
 разрешать и поощрять большое количество задаваемых вопросов; 
 предоставлять учащимся большую свободу в выборе их  деятельности, чере-
довании выполняемых дел; 
 подобрать соответствующие  методы обучения; 
 создавать обстановку, которая будет опережать  развитие учащихся.  
С помощью творческих заданий учитель имеет возможность понять насколько 
учащийся усвоил полученные знания, насколько они устойчивы и могут быть исполь-
зованы в дальнейшей практической деятельности. 
Таким образом, можно сделать вывод, что именно творчество является основным 
двигателем человеческой деятельности, требует заблаговременной длительной подготовки, 
углубленного критического мышления,  высокого умственного напряжения, богатого во-
ображения, самостоятельности и самоорганизации, положительной мотивации. Для того, 
чтобы обучать детей творчеству, учителю необходимо самому работать творчески самому. 
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Связная речь у учащихся младшего школьного возраста – явление довольно ред-
кое. Образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь, вбирающая в 
себя освоение звуковой стороны языка, лексико-грамматического строя речи, является 
высшим достижением речевого развития. В связной речи отражается логика мышления 
ребѐнка, его умение осмыслить воспринимаемое и правильно выразить его. 
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